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Abstract 
502 concentration of pollution to the near distance from a source area in Muroran was propotional relation 









































2. 79x 1O-3Q 
Cf--p exp{-2.3(一 )2} 
Ux8h …( 1 ) 
室蘭地域では，汚染源は工業地区で高さ 50m，住宅地区で5mの面的に均一に分布していると









また，室蘭地域の 11-2月の成層安定度は前述のようにDであるので， Eqo (1)中の fJ， hは次
式で示きれ。-16x-o.1 
h = 70XO.86 
x2-x，聞の面排出j原による点Oの汚染濃度は上記仮定より次式となる。
Cf=K2978Fqp閃 {-Z.3(70;五r}dx 
…( 2 ) 
…( 3 ) 




染源の角度を考慮、しなければならなし、。また， Pasquill式は 30分間値を表わしているので， 1 
時間に対しては，さらに Rice引の雑音理論より約 2-112に低減するため， 1時間当りのJ方位の
面源による汚染濃度は Eqo(4)に1/20を乗じて表わきれなければ、ならない。上述の結果を考慮、
したJ方位の拡散係数は Eqo(5)で表わされる。
UC， (X2 4.89xlQ-4 (~ ~ / H， ¥汁ff(Xl -X2) =半日二 l 冗一切~ -2.3( ~与""，) ↓dx q Pl .1 X) XV" V • l - -¥ 70x U.d 0 ! J .. ( 5 ) 
2.室蘭地域の汚染濃度
2. 1 風向別による汚染濃度と風速について
室蘭地域の各観測点における汚染濃度の l例を Fig. 3に示した。図示したように S02カ、ス
濃度は風速に比例する傾向を示しているが，さらに各方位別による詳細な汚染濃度と風速の関
係について検討し，その結果例を Figs. 4， 5に示した。図はJ方位の出現頻度が80%で，風
向がJ十1， J -1方位にのみ変動する点をとりプロットした。それぞ、れの相関関係の t一分

















Fig.3 R巴lationebtween average velocity and 
contarnination in process of time 
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Fig.4 Correlation between contamination and 
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Avelage velocity over one hour (m!sec) 
FIg.5 Correlation between contamination and 
av巴ragevelocity in N-ENE direction 
Table 1 Correlation in each direction 
旧08
Direction Correlation 
5 Lバ2-184U品フ)x 1σ9 (3.6r時田割Jー CシE=E 
U+29.0)x 10-9 (3.6<U) 
N 問主U)
Ct-.L副zE+318)x10-o ENE (3.6<U) 
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NNW c.Nw=1 (6.5~U~1.76) 
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H = 50 m 
"1j=120・







Fig.7 Relation betwe巴nmaximum ground concen-




Fig.6 Relation between maximum concetration 
Slt巴ofpollution and fluid velocity 
12 10 
に比例するものと思われる。




…( 6 ) 
を考慮、して求めた方が容易である。
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Time[h叫川 Tlmelhc加'1
Fig.8 Comparison with measure and forecast Fig.9 Comparison with measure and forecast 
Table 2 Values calculated by Eq. (6) 
Nj 
Xl句 X2 f (x1-X2) q~j Aj Bj 民j(U)
[Km) (1oomin/sJ [NrfsU2/minωrt' [1田川市Irf) [1∞min/m) {-l 
s-W Q35・0フ53.055x1O 31 1.97)( 105 
1.42)( 1ゲ 3.40x1伊 (4.65U+11.13U) X 10"2 
1ー.73x 1ゲ 14β8x10吟 ←5.66U + 48:氾U)X 10.2 
N 
ー 0.35-3.55 1.160x 10宮 6.07 X 106 
3.46x 1σ4 19.79 xl0-4 (2.98U + 17.06U)X 10.2 
ENE -5.60 x 1σ 52.40 x10-4 仏.83U+ 4日7U)x10.2 
NNW 0.75-225 2.738 X 1O4 1.43 x 1Ql 8.74 X 10
6 1.47 x10-5 (3.19U + 5.37U)X 1σ2 
-3.01 x 1~ 61.68x1σ6 ←2.1∞U + 22.53ωX 10'2 
NW 0.75-225 2738X104 1.63 x 1♂ 3.80 X 10
6 5.58xねー6(1.39U + 2.04ωx 10・2
乙ー.64x 1げ 47.48x1σ6 十Q96U+ 17.34ωX 1O2 
WNW 0.75-225 2.738 X1O4 129 X 1O3 色
09X 106 -3.86x1σ6 (2.22U + ~41U)X 10宮
-3.33 X lO6 57.42x1σ6 (1.22U + 2O.97U)X 10-2 
W 0.75-2.25 2ブ38X10" 1.09)( 1♂ 7.20川OS -457xlσ6 (2.63U + 1.67U)X 1σz -3.94 X 1O6 67.89x1♂ (-1.44U + 24.80U)X 10-2 
~sW n.2ト2.252.004xlO4 8.86x 1O4 7.22 x 10S 3.95Xl0-6 (3.60U + 1.97U)x 1σz 
SSW -4.85 X 1O
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